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•creto núm. 126—Concediendo 
el empleo al ascenso inmediato 
a los Alféreces de Infantería, 
Caballería, Ártitleria, Ingenie-
ros, Aviación, Intendencia y Sa-
nidad Militar, promovidos a este 
empleo por la Ley de 5 de di-
{ciembre de 1935, que se hayan 
¡sumado al Movimiento Nacional. 
Decreto 127. — Dictando reglas 
ipará la organización de los Ins-
\títatos de segunda enseñanza, 
Ique hagan efectiva la supresión 
de la coeducación de estos cen-
tros. 
Orden 191.—Confiriendo los car-
gos que se mencionan a los se-
ñores que se citan en la rela-
ción que se inserta, en Cen-
tros docentes dependientes del 
Rectorado de Zaragoza, 
rden 192.—Acordando se con -
sideren incluidos en los bene-
flcios otorgados por el Decreto 
núm. 110 (^Boletín Oficial»,nú-
mero 23), los Vete/ inarios civi-
les sumados al Movimiento Na-
cional. 
':^prden 193.—Confiriendo el em-
pleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, a los Brigadas 
de la misma escala que figuran 
en la relación que se inserta. 
Orden 194.—Confiriendo el em-
pleo de Alférez de Complemento 
de Caballería al Suboficial de 
la misma escala D. Luis Ponte 
Mañero. 
Orden 195. —Confiriendo el em-
pleo de Teniente del Cuerpo de 
Sanidad Militar al Alférez alum-
no de la Academia de su Cuer-
po, D. Ricardo Añón Monreai. 
Orden 196.—Acordando aprobar 
la hab-ilitación para desempeñar 
el cargo correspondiente al em-
pleo superior inmediato, hecha 
a favor del Capitán de Infan-
tería, D. Gerarda Diez de la 
Lastra. 
Orden 197.—Disponiendo qiie el 
" Auxiliar de Obras y Talleres 
del Cuerpo Auxiliar del Ejér-
cito, D. Juan Vildur Vildur, 
cese en la situación de reempla-
zo y pase, a la de disponible 
forzoso con residencia en Sevilla. 
Orden 198.—Disponiendo pase a 
situación de reserva, por haber 
cumplido la edad reglamenta-
ria, el Teniente Coronel de In-, 
fantería D. Mariano García 
Brisolari. 
Orden 199 .—Resolviendo causen 
baja en la segunda Bandera del 
Tercio el Comandante D. Luis 
Carbonell y el Capitán D. Dio-
nisio Hernández de los Ríos, 
los que pasan a situación de 
disponibles forzosos, con resi-
dencia en Cáceres. 
Orden 200.—Disponiendo cause 
baja definitiva en el Ejército el 
Auxiliar del Cuerpo administra-
tivo D. Emiliano de Diego García. 
Orden 201 .—Resolviendo aprobar 
la habilitacipn para el desempe-
ño de los cargos del empleo in-
mediato superior hecha a favor 
del Teniente Coronel de Infan-
tería D. Oscar Nevado Bonza y 
Capitanes - de la misma Arma 
D. José Nava San Juan y don 
Cástor Manzanero Hidalgo. 
Orden 202.^Acordando cese en 
el cargo de Delegado de Ha-
cienda de la provincia de Alava 
al Jefe de Administración de 
tercera clase, D. Luis Marín 
Escribano. 
Orden 203.—Acordando cese en 
el cargo de Administrador de 
Rentas Públicas de la provincia 
de Alava, el Jefe de Negociado 
de segunda clase, D. Estanislao 
Barjacoba Becerra. 
Orden 204.—Disponiendo que se 
haga cargo del mando del Arse-
nal de la Base Naval de El 
Ferrol, el Capitán de Navio don 
Manuel Moreno. 
Orden 205.—Disponiendo que el 
Capitán de Infantería D. En-
rique García Ruiz, pase destina-
do ala primera Legión delTercio. 
Orden 206. — Dictando reglas 
aclaratorias para la aplicación 
de las Ordenes de 4 y 5 del ac-
tual sobre tareas escolares y 
coeducación en Escuelas Nor-
males de Comercio y de Trabajo. 
Administración de Justicia.—Re-
quisitoria. 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE DEFENSA NACIONAL 
D e c r e t o n n m . 1 3 « 
Promovidos al empleo inme-
diato, por Decreto número cin-
cuenta, los br igadas , sargentos 
y cabos de las .distintas Armas 
y Cuerpos del Ejército, en razón 
de una par te a neces idades de 
Organización, y de otra al deseo 
de premiar a los que por su con-
ducta se han hecho dignos de 
cariño y apoyo, y existiendo otra 
clase modes ta del Ejército, los 
Alféreces ascendidos por la Ley 
de cinco de diciembre de mil 
novecientos treinta y cinco, que 
también son dignos de tal pre-
mio y de que se abra el campo 
de sus aspiraciones profesiona-
les, por el entusiasmo patriótico 
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y conduc ta que v ienen obse r -
v a n d o a n t e el movimien to na-
cional , como Pres iden te de es ta 
J u n t a de D e f e n s a y d e acue rdo 
con ella, v e n g o en decre ta r : 
Artículo pr imero.- S e conce-
de el a s c e n s o al empleo inme-
diato a todos los Al fé reces de 
Infanter ía , Cabal le r ía , Artil lería, 
Ingenie ros , Aviación, In tenden-
cia y San idad militar, que pro-
mov idos a e s t e empleo por la 
Ley de cinco de d ic iembre de 
mil novec ien tos t re in ta y cinco, 
y pe r t enec iendo a un idades .que 
s e hdyan s u m a d o t lesde el pri-
mer momen to al movimien to sal-
vado r de E s p a ñ a , . p o r su c o n -
ducta en é s t e s e l iayan hecho 
a c r e e d o r e s a tal distinción y ob-
t engan el in forme f a v o r a b l e de 
sus J e f e s r e spec t ivos . 
Artículo s e g u n d o . Los Alfé-
reces a qu ienes en vir tud d e 
e s t e Decre to se conf ie ra el em-
pleo d e Ten ien t e , no podrán 
pasa r de tal ca tegor ía sin prev ia 
declaración de apti tud re su l t an te 
d e la real ización y ap robac ión 
de un curso , cuya ex tens ión se 
seña la rá en su día. 
Artículo t e rce ro . Los J e f e s 
d e los dis t intos C u e r p o s y Uni-
d a d e s , p rev io informe y por con-
ducto de las Divis iones , remiti-
rán las p ropues t a s a los G e n e -
ra les J e f e s de las d is t in tas Zo-
nas , los que, con su ap robac ión , 
si la merec ie ra , da rán cuen ta a 
la Jun ta d e D e f e n s a Nac iona l 
pa ra conf i rmación y publ icación 
e n e l B O L E T Í N O F I C I A L . 
Artículo cuar to . La efectivi 
dad en el empleo que s e les con-
f i e re será la d e la f echa de es ta 
d isposic ión. El sue ldo a percibir , 
el del empleo q u e s e les conce-
d e con de recho a los p remios de 
efec t iv idad d e que gozan los de-
m á s Ofic ia les , a excepción de 
aquel los que resul ten per jud ica 
dos , los cuales podrán optar por 
el que venían d i s f ru tando . 
En cuan to al des t ino , conti-
nuarán en los mismos C u e r p o s 
en q u e s e encuen t ran en la ac-
tua l idad . 
D a d o en Burgos a ve in t idós 
d e s ep t i em bre de mil novecien-
tos t reinta y se is . = M I G U E L 
C A B A N E L L A S . 
Decreto n á m . 137. 
Las d i spos ic iones de la J u n t a 
de D e f e n s a Nac iona l , encamina-
das a la moral izac ión d e las cos-
t u m b r e s , supr imieron la coedu-
cación en los cen t ros de ense -
ñanza secunda r i a y s imi lares . 
En las pob lac iones d o n d e exis-
t e m á s d e un Inst i tuto, s e t rans-
fo rma uno en Insti tuto f emen ino . 
C u a n d o el t r iunfo s e g u r o del glo-
r ioso Ejérc i to Nacional q u e d e 
c o n s u m a d o , s e podrá f i jar el nú-
m e r o de Inst i tutos f e m e n i n o s q u e 
conv iene instalar en las cap i ta les 
no some t idas . 
Const i tu i r ía el ideal q u e el 
p r o f e s o r a d o de e s tos Inst i tutos , 
excep to el d e Religión, f u e s e 
c o m p l e t a m e n t e f emen ino . N o e s 
pos ib le q u e hoy func ionen en e sa 
fo rma , por el cor to n ú m e r o d e 
C a t e d r á t i c o s f e m e n i n o s por opo-
sición ex i s t en te s en el e sca la fón 
del p r o f e s o r a d o numerar io d e se-
g u n d a e n s e ñ a n z a , pe ro los q u e 
exis tan deben pa sa r a los C e n -
t ros de su sexo , comple t ando de 
m o m e n t o sus cuad ros con profe- ' 
s o r e s v a r o n e s que provis ional -
m e n t e sean a g r e g a d o s o ya exis-
t ieren en los Inst i tutos t r ans fo r -
m a d o s en Inst i tutos f emen inos . 
C u a n d o la normal idad s e res ta -
b lezca , será ocas ión d e decidir, la 
fo rma d e elección del persona l 
f e m e n i n o o de es tudiar si el pro-
f e s o r a d o ha d e ser indist inta-
m e n t e d e uno u otro sexo . 
O t ro t an to d e b e ocurrir con el 
pe r sona l d e Auxi l iares y Ayu-
dan te s , a u n q u e si el pe rsona l d e 
es ta ca t egor í a f u e s e inter ino, 
d e b e sus t i tu i r se m e d i a n t e con-
cursi l los, por Auxi l iares o Ayu-
dan t e s f e m e n i n o s . 
Pa ra l levar a e fec to la o rgani -
zac ión d e e s to s C e n t r o s , como 
P re s iden t e d e la Jun ta de D e f e n s a 
Nac iona l , y d e acue rdo con ella, 
v e n g o en decre ta r lo s igu ien te : 
Pr imero . Si en los Inst i tutos 
f e m e n i n o s q u e s e crean hub i e r e 
ca tedrá t i cos d e e s e sexo , des ta -
cados d e o t ros Inst i tutos , queda-
rán de f in i t ivamente adsc r i tos al 
C e n t r o f e m e n i n o como C a t e d r á -
t icos numerarios ' , si no hub ie re 
in forme d e s f a v o r a b l e r e spec to a 
su ác tuac ión , dec la rando vacan -
te la cá ted ra q u e d e s e m p e ñ a b a n 
en el Inst i tuto de or igen . 
S e g u n d o . Las cá t ed ra s q u e 
e s tuv ie ren d e s e m p e ñ a d a s en el 
cu r so de mil novec i en tos treinta 
y cinco a mil novec i en to s treinta 
y se is por C a t e d r á t i c o s numera-
r ios varones-, con t inuarán en la 
m i sma fo rma , y _si f ue ren agre-
g a d o s , lo e s t a r án has t a la provi-
sión def ini t iva , s i empre que los 
in fo rmes of ic ia les ' s o b r e su ac-
tuación f u e r e n f a v o r a b l e s . 
T e r c e r o . Las desempeñadas 
acc iden t a lmen te por cursillistas, 
s egu i rán s e rv idas en igual forma 
h a s t a su provis ión definitiva, 
3ero si en los o t ros C e n t r o s de 
a capital hub i e r e cursi l l istas fe-
men inos d e igual disciplina, se 
e f ec tua rá la pe rmuta necesaria 
pa ra que s i rvan en el Instituto 
del s e x o r e spec t ivo , teniendo 
s i e m p r e en cuen ta los informes 
of iciales s o b r e los mi smos . 
C u a r t o . Las desempeñadas 
por e n c a r g a d o s de curso no 
cursi l l is tas , si los in formes del 
C laus t ro son f avo rab l e s , segui-
rán en igual fo rma por el perío-
do máx imo d e un cu r so , efec-
t u á n d o s e la pe rmuta previs ta en 
el a p a r t a d o t e r ce ro en el caso 
d e existir en los o t ros Centros 
d e la capital e n c a r g a d o s de cur-
so f e m e n i n o . 
Quin to . Los auxi l ia res y ayu-
d a n t e s in ter inos v a r o n e s , cesa-
rán , y m e d i a n t e concursil lo, se 
des igna rán auxi l ia res y ayudan-
t e s in ter inos f e m e n i n o s , por mé-
ri tos y br i l lantez de su expe-
d ien te académico . En el caso de 
no exist ir suf ic ien te número de 
l icenciados f e m e n i n o s , serán de-
s i g n a d o s los auxi l ia res o ayu-
d a n t e s v a r o n e s q u e cesa ron , en 
n ú m e r o ap rop iado a las necesi-
d a d e s del C e n t r o y e leg idos por 
el C laus t ro , t en i endo en cuenta 
la labor e f ec tuada . 
S e x t o . Para los Profesores 
e spec ia l e s s e apl icarán las nor-
m a s an t e r io r e s . 
D a d o en Burgos a veintitrés 
d e s ep t i embre d e mil novecien-
tos t re in ta y se is . = MIGUEL 
C a b a n e l l a s . 
ORDENES 
Del 21 de septiembre de 1936 
• 1 9 1 
A p ropues t a del Rectorado de; 
la Univers idad d e Za ragoza , laj 
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Junta de Defensa Nacional ha 
resuelto conferir los cargos que 
se citan en la adjunta relación a 
los señores que en ella se men-
cionan. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
Relación que.se cita. 
Director del Instituto de Te-
ruel, a D. Joaquin Vela Goii-
zález. 
Idem del de Jaca, a D. Anto-
nio Torres Castaño. 
Idem del de Haro, a D. Javier 
María Echávarri Astiz. 
Idem de la Escuela Normal 
del Magisterio Primario de Za-
ragoza, a D. Pedro Gómez La-
fuente. 
Idem de la de Soria, a doña 
Concepción Sánchez Madrigal. 
Idem de la de Teruel, a D. Luis 
Alonso Fernández. 
1 9 2 
Visto el escrito elevado por 
el General de la quinta División 
Orgánica y creyendo atendibles 
las Tazones que en. él. aduce, 
esta Junta de Defensa Nacional 
acuerda se consideren incluidos 
en el Decreto número 1 1 0 ( B O L E -
TÍN P F I C I . ^ L número 23), a los 
Veterinarios civiles sumados al 
movimiento nacional, con la sola 
excepción de que las propuestas 
serán hechas por el Je fe de ser-
vicios veterinarios de la Divi-
sión, y de él dependerán, a to-
dos los efectos de servicio, des-
tinos, comisiones, percepción de 
haberes, etc. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
1 9 3 
La Junta de Defensa Nacional, 
por resolución de esta fecha, ha 
acordado conferir el empleo de 
rés Alférez de Complemento de Ar-
en- tillería, por haber cumplido to-
;EL ^ dos los requisitos que exigen las 
Leyes vigentes, a los Brigadas 
de la misma escala con destino 
en el décimo cuarto regimiento 
Ligero que figuran en la siguien-
te relación, que comienza con 
D. Justo Salvador de Vicente y 
termina con D. José María Nie-
to Cadavieco. 
,(le! Por la Junta de Defensa Na-
la cional, Federico Montaner. 
Relación que se cita. 
D. Justo Salvador de Vicente. 
D. José María Sánchez Juan. 
D. Sergio de la Peña Martín. 
D. Pedro Retuerto Vaquero. 
D. J o s é María Nieto Cada-
vieco. 
1 9 4 
La Junta de Defensa Nacional, 
por resolución de esta fecha, ha 
acordado conferir el empleo de 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería al Suboficial de la mis-
ma escala, con destino en el Re-
gimiento Cazadores de Villarro-
bledo, número 1, D. Luis Ponte 
Manera, el cual ha cumplido to-
dos los requisitos que exigen 
las leyes vigentes . 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
1 9 5 
La Junta de Defensa Nacional, 
teniendo en cuenta que el Alférez 
de Sanidad Militar, alumno de la 
Academia de su Cuerpo D. Ri-
cardo Añón Monreal , se encuen-
tra desde el primer momento in-
corporado a la causa Nacional 
prestando el servicio de su cargo 
en el noveno Regimiento de Arti-
llería Ligera, que únicamente le 
faltaba para terminar el curso el 
t iempo que media desde el 17 
de julio, que en uso de permiso 
se ausentó, hasta el 30 de sep-
t iembre actual, y que las prácti-
cas médico-militares a realizar 
pueden darse por computadas 
con él servicio que viene pres-
tando, acuerda conferirle el em-
pleo de Teniente del Cuerpo de 
Sanidad Militar con efectividad 
de 1.° de octubre del corriente 
año y a reserva de en su día se-
ñalar el puesto que le correspon-
da en la promoción. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
1 9 6 
La Junta de Defensa Nacional 
de acuerdo con lo que establece 
el Decreto número noventa y 
cuatro ( B O L E T Í N O F C I A L , número 
diecisiete), ha acordado aprobar 
la habilitación que para des-
empeñar el cargo correspondien-
te al empleo super ior inmediato, 
ha hecho el Excino. Sr. General 
Je fe del Ejército del Norte , a fa-
vor del Capitán del Regimiento 
Infantería de América, número 
23, D. Gerardo Diez de la Lastra. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
1 9 7 
Visto el escrito del Excelentí-
s imo Sr. General de la Segunda 
División y el certificado médico 
que se acompaña, por el cual se 
comprueba que el Auxiliar de 
Obras y Talleres del Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército don 
Juan Vildur Vildur, está restable-
cido de la enfermedad que sufría 
y en condiciones de prestar ser-
vicio, esta Junta de Defensa Na-
cional acuerda, en resolución de 
esta fecha, cese el citado Auxi-
liar en la situación de reempíazo 
por enfermo y pase a la de dis-
ponible forzoso con residencia en 
Sevilla. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
1 9 8 
La Junta de Defensa Nacional, 
por resolución dé está fecha,, 
ha dispuesto que el Teniente 
Coronel de Infantería, D. Maria-
no García Brisolari, con residen-
cia en Teruel , que ha cumplido 
la edad reglamentaria, pase a la 
situación de reserva , debiendo 
percibir mensualmente por la 
Delegación de Hacienda de aque,-
lla capital el haber pasivo provi-
sional de 825 pesetas , más otras 
50 por la pensión de la Cruz de 
la Orden de San Hermenegi ldo. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
1 9 9 
La Junta de Defensa Nacional, 
por resolución de esta fecha, y a 
propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral J e f e del Ejército expediciona-
rio, ha dispuesto que el Coman-
dante D. Luis Carbonell y el Ca-
pitán D. Dionisio Hernández de 
os Ríos, causen baja en la se-
gunda Bandera del Tercio y pa-
.sen a situación de disponibles 
forzosos con residencia en Cá-
ceres . 
Por la lunta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
200 
La junta de Defensa Nacional 
ha dispuesto cause baja definiti-
va en el Ejército el Auxiliar del 
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Cuerpo Administrativo, D. Emi-
liano de Diego García, conde-
nado por un Consejo de Guerra 
a la pena de reclusión perpetua 
y accesorias correspondientes':".. 
Por la Junta? de ipe f# ' sa Na- ' . 
cional, Federi(-b ' ' .Montto# 
Del 22 de septiembre-'(^# ^9.36 
201 . . - i • 
La Junta de Defensa Naciímal, 
de acuerdo, con lo que establece 
el Decreto número 94, ha resuel-
to aprobar la halDilitación que 
para desempeñar cargos del em-
pleo inmediato amerite superior, 
ha hecho el Excmo. Sr. General 
del -Ejército del Nor te a favor del 
Teniente Coronel de Infantería 
D. Oscar Nevado 'Bonza , y Ca-
pitanes de la misma Arma don 
José Nava San Juan y D. Cástor 
Manzanera Hidalgo. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
202 
La Junta de Defensa Nacional 
ha acordado, con esta fecha, 
cese en el cargo de Delegado 
de Hacienda de la provincia de 
Alava, D. Luis Marín Escribano, 
J e f e de Administración de terce-
ra clase del Cuerpo general de 
la Hacienda pública. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
203 
La Junta de Defensa Nacional» 
ha acordado, con esta fecha, 
cese en el cargo de Administra-
dor de Rentas Públicas de la 
Delegación de Hacienda de la 
provincia de Alava, D. Estanis-
ao Barjacoba Becerra, J e f e de 
Negociado de segunda clase del 
Cuerpo general de Hacienda. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
204 
La Junta de Defensa Nacional 
ha tenido a bien disponer que el 
Capitán de Navio, D. Manuel 
Moreno, se haga cargo del man-
do del Arsenal-de la Base Naval 
de El Ferrol. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
205 
La Junta de Defensa Nacional en 
ha dispuesto que el Capitán de 
Infantería D . Enrique García 
Ruiz, actualmente en el Regi-
miento de Infantería Gerona , nú-
mero 18, pase dest inado a la pri-
mera Legión del Tercio. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
• 206 
Diferentes Cent ros de ense-
ñanza dependientes del Ministe-
rio de Instrucción Pública, se 
dirigen a la Jun t a de Defensa, 
formulando algunas dudas que 
les surgen en la aplicación de 
las órdenes de 4 y 5 del actual 
( B O L E T I N E S O F I C I A L E S , números 18 
y 19), referentes a Escuelas Nor-
males, de Comercio y de Tra-
bajo. 
En su vista, la Junta de De-
fensa Nacional ha dispuesto lo 
siguiente: 
Primero. Las clases en las 
Escuelas Normales de Maest ras , 
de Comercio (grado de Perito 
mercantil), y de Traba jo (perita-
je), comenzarán, en todo el te-
rritorio sometido a esta Junta , 
en 1.° de octubre próximo. 
Segundo. Las enseñanzas en 
las Escuelas Normales de Maes-
tros, de Comercio (profesorado 
e Intendencia) y de Trabajo (es-
tudios superiores), quedan sus-
pendidas hasta nuevo aviso y 
reanudarán sus tareas escolares 
cuando la mayoría de los alum-
nos pueda reintegrarse a sus 
Centros . 
Tercero . Queda suprimida la 
práctica de la coeducación en 
las Escuelas Normales y de Co-
mercio (grado de Perito mercan-
til y primeros cursos del Profe-
sorado) destinando un sólo Cen-
tro para las alumnas y otro para 
los alumnos. Donde no hubiere 
más que un Establecimiento, se 
procurará que las alumnas acu-
dan a las clases por la mañana, 
y los alumnos por la tarde, o 
viceversa, según convenga. 
Cuar to . En los cursos que el 
Profesor considere que es corto 
el número de alumnos para dar 
las enseñanzas en una sola sec-
ción, previa consulta al Recto-
rado, procurarán la precisa se-
paración de sexos, y desde lue-
go su labor pedagógica quedará 
intensificada como en los cursos 
que se establecen sesiones 
independientes para cada stf'] 
xo. 
Quinto. Todos estos Centri 
de enseñanza se atendrán en 
das sus partes a lo que disponi 
las Ordenes de esta Junta de 
y 5 de los corrientes (BOLETIS 
O F I C I A L E S , números 18 y 19). 
Por la Junta de Defensa Ni 
cional, Federico Montaner. I 
ADMINISTRACION DE JUSTIGlii 
Tuy. 
Requisitoria. 
D. Aurelio de Llarfo Garridf 
Juez de instrucción de esi 
partido, 
Por medio de la presentí 
citó, Hamo y emplazo a Manu 
Fariñas da Cuña, de treinta año 
hijo de J o s é y de Ana, solter| 
sin hijos, natural de San Mari ''" 
de Riomao (Portugal), vecino 
Lavadores , peón, sin instra 
ción, sin antecedentes , de este 
tura regular, ojos y pelo negn 
rostro moreno, cejas al pelo, 
riz y boca regulares, sin cicati 
ees, viste t ra je de paño corrienl 
y cuyo actual paradero se ignon 
a fin de que dentro del térmií^  
de ocho días, que empezará i 
contarse desde el siguiente ah 
que tenga lugar la inserción 
esta requisitoria en el Botó 
Oficial de esta provincia y en 
de la Junta de Defensa Naciom 
comparezca en la sala audien( 
de e s t e Juzgado, a constituir 
en prisión, contra él decreta 
en causas números 1402 y 
de 1935, apercibido de que,i 
otro caso, será deda rado refc 
de y le parará el perjuicioc 
haya lugar. 
A la vez, ruego y encargíl 
todas las Autoridades, asíciví 
como militares e individuos dt 
Policía judicial, procedan a 
busca y captura de dicho pro' 
sado, poniéndolo, caso dej 
habido, a disposición de ^ 
Juzgado, con las segurid» 
debidas. 
Tuy 31 de ' agosto de 1938 
Aurelio de Llano .=E1 Sea, 
rio, Antonio Gil. 
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